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AÑO XI. Madrid 18 de febrero de 1916.
DIARIO
•
NUM. 40
DEL
IYIINISTE IO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
JEOsu.. TVIC .Ak. :Iztt i
Edicto.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dispone se dé cumplimiento a la
dictada por el Ministerio de la Guerra en 21 de enero último, relati
va a la obligación en que se encuentran los individuos sujetos al ser
vicio militar, que no estén en filas, de pasar la revista anual y pena
lidad en que incurren los infractores de osta obligación.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos a un maquinista y a dos cabos.—
permuta a 4 soldados.—Rectifica R. O. sobre ascenso de varios sol
mo.. u"Ticial
-••••wwwwwer~
dados.—Baja del alumno de Administracion D. J. Castañeda.—Re
suelve instancia de un inscripto.—Sobre construcción de jarras de
cobre en Cartagena.—Aprueba aumento al cargo del conserje de In
genieros de Ferrol.—Dispone se pidan a la Hispano Suiza proposi
ción de botes automóviles para la ‹Nautilus».—Bases para el con
curso de proposición para contrata, de obras en las bases navales
de Ferro', Cartagena y Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL.- -Resuelve instancia de un aprendiz maqui
nista.
Anuncios de subasta.
'7
MDICr110
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Para celebrar el sorteo que previene el
artículo 53 de la vigente ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería de la
Armada, el día 8 de marzo próximo y a las
once de su mañana, se constituirá en elMi
nisterio de Marina la Junta Superior de la
Armada en sesión pública. N
Lo que se noticia para conocimiento de
los inscriptos interesados, en cumplimiento
de lo prevenido en dicho artículo.
Madrid, 16 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
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[ALES ORDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Por elMinisterio de laGuerra se ha dirigido a este dela Gobernación, en 21 de enero último, la real orden si
guiente:
«Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el ar
tículo 213 de la vigente ley de Reclutamiento y los 323 y324 del reglamento para la aplicación de la misma, todos
• los individuos sujetos al servicio militar que no estén enfilas tienen el deber ineludible de pasar la revista anual,incurriendo los infractores de este precepto en las penas
que señala el 316 de la citada ley, y habiendo dispuesto elCapitán general de la quinta región que los que fueraninsolventes sufriesen la correspondiente prisión subsidia
ria, comunicó esta resolución a los Alcaldes respectivos.haciendo presente el de Zaragoza que elcumplimiento de
aquella resolución no debía hacerse efectivo en estable
cimientos penalbs de orden civil, por ser las faltas castigadas de índole militar contra personas sujetas también alfuero militar y en virtud de procedimiento seguido porJueces militares, al cual criterio se oponía en su informeel Auditor militar de dicha región.
»Pasado el asunto en consulta al Consejo Supremo deGuerra y Marina, con fecha 11 de diciembre próximo pasado, emite dictamen en el sentido de que, aun impuestos por la jurisdicción de Guerra, se trata de castigos deorden gubernativo y común, y que, además, lamulta, conarreglo al Código de Justicia, no existe para los militaresni como pena ni como corúestivo miiitar, no debiendo sufrir castigo en establecimientosmilitares inás que aquellos que cobren sueldo o haber por el presupuesto deGuerra, y todos los demás, como los reservistas de quese trata, deben sufrirlo en establecimientos comuncs, estimando también que, aun cuando los Alcaldes no tenganjurisdicción sobre las cárceles de sus términos muriicipales, no es inconveniente para que la prisión subsidiaria
por falta de pago de las multas de la índole de las que setrata, se cumpla en los depósitos municipales que son desu dependencia y en los cuales se cumplen también laspenas de arresto menor, según el artículo 119 del CódigoPenal.
»Y no teniendo el ramo de Guerra jurisdicción sobrelos Alcaldes,
El Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer delConsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido dis
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poner se ponga en conocimiento de V. E., a fin de quo
por ese departamento se dicte, si lo considera oportuno,
una disposición de carácter general, de acuerdo con lo
anteriormente expuest ), para que pueda llevarse a la
prác:ica la sanción penal de referencia.,
De la pronia real orden, y de acuerdo con la transcri
ta, lo comunico a Y. S. a fin de que lo indicado se cum
pla con carácter general, significándole, a la vez, la nece
sidad de que por los Alcaldes respectivos se cumpla asi
mismo estrictamente y con toda rapidez la obligación de
notificar a los reclutas que se hallen en sus hogares, den
tro del término municipal, disfrutando licencia temporal,
las órdenes suneríores acerca de la terminación o prórro
gas de dichas licencias que les comuniquen los Jefes de
las Cajas de recluta, a fin de evitar los consiguientes per
juicios a los interesados y gastos innecesarios al Estado.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 16 de
febrero de 1916.
ALBA.
Sr. Gobernador civil, Presidente de la Comisión mixta
de Reclutamiento de...
(De la Gacela de 17 del actual).
Estado jVlayor central
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo maquinista de la Armada
D. Miguel Morey Iglesias, cese en este,Estado Ma
yor central y pase a continuar sus servicios al
apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-~111»4~-__
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el cabo del regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina Ramón
Aceytuno Millán, cause baja en su actual destino
y alta en el tercer regimiento del Cuerpo, por no
permitirle su delicado estado de salud prestar ser
vicio en Africa, según manifiesta el Jefe de la Clí
nica de medicina del Hospital de San Carlos.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el cabo del tercer regimiento Gregorio Martínez
López, que tiene solicitado prestar servicio en
Africa, cubra en el dicho regimiento Expedi
cionario la vacante que en él deja el de su clase
Aceytuno Millán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E muchosaños.—Madrid15 de febrero de 1916.
' El Almirante Jefe del gstado Mayor central,
José Pida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los soldados de Infantería de Marina Manuel
Bardanca Fernández, del primer regimiento, y Pe
dro Madrid Medina, del segundo regimiento del
Cuerpo, en las que solicitan permuta de sus ac
tuales destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos de los recurrentes
y disponer que dichos soldados se incorporen,
Manuel Bardanca Fernández al segundo regimiento,
y Pedro Madrid Medina al primero del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
•
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados do Infantería de Marina, Francisco
Vega Giner, del tercer regimiento, y Juan Bautista
Marín Brau, del regimiento Expedicionario del
Cuerpo, en las que solicitan permuta de sus actua
les destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con
lo informado por este Estado Mayor central, se ho
servido acceder a los deseos de los recurrentes y
disponer que dichos, soldados se incorporen, Fran
cisco Vega Giner, al regimiento Expedicionario y
Juan Bautista Marín Brau al tercer regimiento de
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministre
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.
drid 15 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se entienda rectificada la
soberana
disposición de 15 de diciembre último (D. O. nú
mero 289), que aprobaba el ascenso a cabos de va
rios soldados, en el sentido de que el llamado Eh
seo Conde Gunbín, debe ser escalafonado entre
Antonio González Alvarez y Eduardo Landeira
Fernández, con -arreglo al punto 8.° de la real or
den de 30 de diciembre de 1905 (B. O. de 1906 nú
mero 5).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia.promo
vida por el alumno de la Escuela Naval Militar, de
la Sección del cuerpo de Administración de la Ar
mada D. Joaquín Castañeda Alcover, en súplica de
que se le conceda la separación de dicho Centro,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicho alumno de Administración cause baja en la
Marina sin que tenga derecho al uso de uniforme.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., del inscripto Ginés VarelaMartínez,
en súplica de que se le conceda dispensa de la edad
que excede de la reglamentaria, para poder tomar
parte en la próxima convocatoria, para el ingreso
en la Escuela de aprendices marineros, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo solici
tado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 126, de
22 de enero próximo pasado de la Jefatura del ar
senal de Cartagena con copia del acuerdo núm. 44
y dos presupuesfos, uno, para elaborar cincuénta y
ocho (58) jarras de cobre con destino a envase de las
municiones de 47 mm. «Vickers» de los nuevos tor
pederos, y el otro, para construir cuarenta y tres
(43) jarras también de cobre, para las de 37 mm.
</Maxim», expresando al propio tiempo, que con el
material de cobre sobrante podrían elaborarse dos
cientas dos (202) jarras para cartuchería de 47.o 57
mm. /;Vickers» indiferentemente, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de 30 de diciem
bre del ario anterior (D. O. núm. 2), S. M. el Rey
(q.D.g.), de conformidad con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido aprobar el presupuesto relativo a la ela
boración de las cincuenta y ocho (58) jarras de co
bre de 47 mm. ya citadas, y disponer que el im
porte de este presupuesto ascendente a seis mil
trescientas lres pesetas con un céntimo (6,303'01 pe
setas), se abone con cargo al concepto <Tara mate
rial de inventario» del capítulo 7.°, artículo único
del vigente presupuesto, donde queda reservado
este crédito.
Es también la soberana voluntad de S. M., se
exprese a la mencionada Jefatura, que por este
Ministerio se ha tornado nota del número de jarras
que pueden construirse con el material de cobre
sobrante para llevarlas a cabo cuando las necesi
dades del servicio así lo exijan.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 112, de 3 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol, remite relación de los efec
tos que el Jefe de Ingenieros solicita se aumenten
a cargo del Conserje de la Jefatura del ramo, para
colocar cortinas en la puerta y ventana de la sala
de dibujo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar el referido aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de febrero de 1916.
El Almirante Jele (lel Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relarion de referencia.
Una cortina de tela de 3'50 m. de largo y 2.80 de ancho.Una íd. de íd. de 2'80 m. de largo y 2'25 íd., íd.Dos aparatos para arrollar y desarrollar dichas cor
tinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta-del-expediente para la
adquisición de dos botes automóviles con destino
a la corbeta Nautilus, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la 2.a Sección_
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que por la Junta de gobierno del
arsenal de Ferrol, se pidan con toda urgencia a la
Sociedad Hispano Suiza, proposición y presu
puesto para construir dos botes automóviles de
8,22 m. de eslora, 2,13 de manga y 0,86 de puntal,
con carrozas plegables y desmontables para facili
tar las faenas de meterlos a bordo, cuyo gastoafectará al concepto «Para material de inventario
del capítulo 7•0, artículo único del presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 11 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferrol.
•
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Contabilidad
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confórmi
dad con el dictamen de la Comisión permanente
del Consejo de Estado, se ha servido aprobar el
siguiente pliego de bases generales, redactadas por
la Sección de material de ese Estado Mayor central,
para un cons-urso de proposiciones libres con el
fin de contratar las obras hidráulicas necesarias
en las bases navales de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que
el indicado concurso se celebre en este Ministerio
el día dos de junio próximo a las diez de la mañana.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Madrid 17 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PLIEGO de bases generales para un concurso de proposi
ciones libres entre entidades nacionales, acreditadas en
trabajos análogos, con el fin de contratar la ejecución de
las obras que, para habilitación como bases navales de los
tres puertos militares de Ferrol, Cartagena y la Carraca,
se detallan a conlinliación y aparecen comprendidas en
tre las especificadas en el artículo 2.° de la ley de 17 de
febrero de 1915.
1.ft El concurso tiene por objeto contratar las obras
hidráulicas que se expresarán para habilitar como bases
navales los tres puertos militares de Ferrol, Cartagena y
la Carraca.
O
Las obras de quo se trata se dividen én tres grupos, co
rrespondiendo el primero a las respectivas a la capital del
apostadero de Ferrol, el segundo a las del apostadero de
Cartagena y el tercero a las que deben verificarse en la
Carraca y que corresponden al apostadero de Cádiz.
21a Las obras que habrán de ej3cutarse en Ferrol (pri
mor grupo) son:
O a) Dragado de la fosa actual hasta formar la dársena
para fuerzas sutiles que se indican en el plano número 1,
y cuyas dimensiones son 100 por 130 metros y seis me
tros de calado en baja mar máxima.O
b) La ejecución de las obras siguientes, complementa
rias de dicha dársena y necesarias para su servicio.
ta Construir un muro del espesor necesario para su
completa estabilidad, que arrancando del firme del terre
no, forme el contorno interior de la dársena, y cuyo ta
lud permita el atraque de torpederos y sumergibles.
20
- Construir donde indica el plano número 1 dos pan
talanes de cuarenta metros de largo cada unó, con sus co
rrespondientes bitas, sobre los cuales podrá tenderse una
vía del ancho de la general del arsenal.
Loá pantalanes tendrán la necesesaria resistencia para
soportar las cargas propias del servicio de aprovisiona
miento a que se destinen, y los esfuerzos a que estarán
sujetos en las maniobras de atraque y amarre, con la an
chura conveniente para este servicio y el de la grúa por
tátil que ha de correr por las vías.
31ft Proveer e instalar sobre los muelles de la dársena,
donde indica el plano (número 1) o designe la Comisión
inspectora, diez y séis (16) bitas.
4. Construir en el sitio indicado en el plano (núme
ro 1) un tinglado metálico de 15 por 70metros,6,5 metros
de altura, contados hasta el arranque de la armadura,
con cubierta de zinc y piso de cemento.
5.a Construir las escalas para atraque que figuran en
el plano.
• c) Construcción de un pantalán de planta trapezoidal
en el muelle O. con un frente de atraque de unos cuarenta
metros por lo menos, y otro en el muelle de laescollera
como se indica en el plano (número 1).
O Estos pantalanes tendrán el lanzamiento necesario
para salvar la escollera, sobre la que se alzan los muelles
de la-ante-dársena, alcanzando la sonda de nueve Metros
en el frente de atraque y llevarán cada uno para las ma
niobras de atraque y amarre un cabrestante eléctrico de
cinco toneladas y norais con las guías necesarias.
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Los pantalanes ofrecerán la necesaria resistencia para
soportar las cargas propias del servicio a que se destinan
y los esfuerzos a que estarán sujetos en las maniobras de
atraque y amarre.
d) Proveer e instalar en los sitios indicados en el pla
no (número 1) o en los que designe la Comisión, inspec
tora, dos cabrestantes eléctricos de cinco toneladas y diez
norais para amarre de acorazados.
e) Utilizando las columnas del antiguo taller de arbo
ladura y embarcacionesmenores inmediatas al varadero,
y la pared que los separaba, construir un trabajadero
como se indica en el plano (número 1), o sea cubrir una
nave de u.nos 13,20 por 40 metros, con armadura metá
lica y planchas de zinc, y cerrar el costado O. con' un ta
bique de ladrillo y el frente con grilleras. de madera.
f) Arreglar los actuales varaderos de Puerto Chico,
consolidando su cimentación, reemplazando carriles y
madres en mal estado; construir nuevos carros metálicos
con sus retenidas y un cabrestante eléctrico para la trac
ción, y en general, dejar en perfecto estado de funciona
miento ambos, varaderos, habilitando el del O. para su
bir buques de 120 toneladas,de desplazamiento.
g) Modificar el actual muelle de laGrafía para que a él
puedan atracar buques de cinco metros de calado en ba
jamar máxima, terraplenando el espacio ganado al mar y
construyendo -el clIrrespondiente muro de contención.
Proveer e instalar sobre el nuevo muelle y en los sitios
que designe la Comisión Inspectora seis norais para ma
niobras de los buques.
h) Construir un espigón en la dirección,fijada en el
plano (núm,. 2), con un frente de atraque de unos cuaren
ta metros y de la longitud necesaria para que a él pue
dan atracar buques de nueve metros de calado en baja
mar máxima.
En alternativa con la construcción del espigón citado
se presentará proposición para construir un muelle de
aprovisionamiento con las dimensiones y solidez necesa
rias para que, pueda atracar a cada uno de sus costados
un. acorazado de ciento cuarenta metros de eslora y ocho
metros y medio de calado en un frente de atraque de
cien metros.
3." Las obras que habrán de ejecutarse en Cartagena
(segundo grupo), son:
a) Demoler las antiguas gradas y diques emplazados
en el lado N. y dragar todo este espaiiio hasta formar una
dársena de 190 X 91 metros para fueras sutiles. El.cala
po de esta dársena será de nueve metros, excepto en una
extensión de 91 >< 50 metros que en el plano núm. 4 se
indica en la que el calado será de diez metros.
b) Construcción de las siguientes obras complemen
tarias en dicha dársena y necesarias para su servicio:
1." Construir un ,muelle del espesor y solidez conve
niente que forme el contorno interior dé la dársena con
escalas en los sitios designados en el plano.
2•" Construir los dos pantalanes que se indican en el
plano (núm. 4) de cuarenta metrosde largo cada uno, con
sus bitas correspondientes. Los pantalanes, además de
poder soportar la carga propia del servicio a que se des
tinan, tendrán solidez necesaria para resistir los esfuer
zos a que estarán sujetos en las maniobras de atraque y
amarre y la anchura necesaria para las vías de servicio
que deberán llevar.
3.a, Proveer e instalar sobre los muelles de esta dár-4
sena y en los sitios indicados en el plaño (núm. 4) o en
los que designe la Comisión inspectora, diez y seis bitas.
c) .Proveer e instalar en los sitios indicados en el pla
no (núm. 4) o en los sitios que designe la Comisión ins
pectora, cinco cabrestantes eléctricos de cinco toneladas
y diez norais para amarre de acorazados.
d) Dragado de la dársena principal hasta dejarla con
una sonda mínima de nueve metros en toda su extensión
excepto en la poza que se habilitará para calar el nuevo
dique flotante en el cuál el calado será de trece metros.
Dicha poza se emplazará paralela a la actual, corriéndola
al S. todo lo que permita la estabilidad de los muelles y
la naturaleza del fondo.
e) Colocar en el ángulo N. de entrada a la dársena,
una sólida defensa de madera para evitar posibles cho
ques contra su arista.
f) Arreglo del varadero de Marruecos para que a él
puedan subir remolcadores, guarda-pescas y en general
buques de una eslora de cincuenta metros y que com
prende la construcción de un carro-cuna metálico, arre
glo del firme de la grada y de los malecones de ambas
bandas, así como las obras en los almacenes de la cabeza
del varadero que exijan la prolongación de éste y la ins
talación de la máquina de tracción de que deberá pro
veerse.
g) Construir en el punto do la Costa Poniente del
puerto comercial que el licitador juzgue más ventajoso,
un muelle para carga y descarga decarbón en comuni
cación con terrenos de la extensión necesaria para en
ellos almacenar- doce mil toneladas de combustible. A
dicho muelle deberán poder atracar buques de
•
nueve
metros de calado.
4." Los obras que habrán de ejecutarse en la Carraca
(Tercer grupo) son:
a) Rellenar la salida de la Clica y afirmar todo el
frente que da al caño hasta formar una zona de servicio
de un ancho mínimo de doscientos metros, empleando
como uno de los elementos de relleno, fangos extraídos
del caño de Santi-Petri, para lo cual se‘ adoptarán en la
salina disposiciones necesarias para su decantación.
b) Dragar en el frente de la salina de la Clica un ca-*
nal de ciento cincuenta metros de ancho en el fondo
como mínimo y de una sonda en baja mar máxima de
nueve metros, el cual se prolongará COD el mismo calado
y anchura hasta su unión con el canal que conduce a
Cádiz vertilndose en la salina de la Clica los fangos ne
cesarios para su relleno. En el caso en que para este ob
jeto conviniera al contratista dar mayor anchura al caño
podrá hacerlo conservando la regularidad en la línea
opuesta a la de los muelles de la Clica.
e) Construir en la orilla del poniente del caño de
Santi-Petri que hoy ocupa la salina de la Clica, cubrien
do todo el frente de ésta y sin olvidar que debe dismi-'
nuirse todo lo posible las causas de aterra miento, los ne
cesarios muelles o pantalanes para que a ellos puedan
atracar en baja mar máxima, cuatro acorazados de ciento
cuarenta metros de eslera y Ocho metros y medio de ca
lado, en un frente de atraque no menor de cincuenta me
tros para cada uno y los buques menoresque el proyecto
permita.
Dichos muelles tendrán la necesaria resistencia para
soportar, no solamente los esfuerzos a que estarán suje
tos en las maniobras de atraque y atnarre, sino también,
los propios del servicio de aprovisionamiento a que se
destinan.
d) Proveer e instalar en la zona de servicio y en los
sitios que designe la Comisión Inspectora, cuatro cabres
tantes eléctricos, con las guías y norais necesarios para
las maniobras de los buques.
5•" En el Ministerio de Marina estarán de manifiesto
los planos de conjunto, de las obras; y todos las datos
que los concursantes necesiten para el desarrollo del
proyecto podrán adquirirlos directamente sobre el terre
no en el arsenal correspondiente mediante previa autori
zación del Ministerio de Marina o de la Superior autori"
dad del respectivo apostadero.
C. Las obras se ejecutarán de manera que en ningún"
caso ni bajo ningún pretexto o motivo puedan quedar
interrumpidos ni sufrir entorpecimiento alguno los ser
vicios industriales de los arsenales muy particularmente
el de los dique y varaderos; todos los servicios que ten
ga que establecer el contratista como necesarios para la.
ejecución de las obras, los establecerá de manera que no
interrumpan ni entorpezcan los industriales y militares
del respectivo arsenal.
7." Los apuntalados del edilicio, abodado de tierras ydemás faenas que sean necesarias para seguridad de las
obras existentes, así como la reparación do los desperfec
tos que se produzcan por consecuencias de laS obras con
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tratadas, serán de cuenta del contratista, quedando a su
cargo precaver y tomar las medidas necesarias para evi
tar todo accidente que pueda producir perjuicios en los
edificios y demás construcciones que hayan de subsistir
en las inmediaciones de las obras contratadas.
8." Al dar comienzo las obras se levantará un plano
con las sondas o calados que actualmente tenga la dárse
na y espacios a dragar, y cada tres meses se tomarán nue
vas sondas de los fondos, y el mayor volumen de agua
que se encuentre servirá para abonar al concesionario el
trabajo ejecutado; al tomar las nuevas sondas toda pro
fundidad que exceda de la exigida en baja mar viva se
considerará como igual a ésta.
9•" Al comienzo de las obras se colocarán en las dár
senas, muy sólidamente, placas metálicas que indiquen el
nivel medio de las mareas, y sobre ellas se contarán en
todo tiempo las distancias para la rectificación de la obra
ejecutada.
10." Los materiales que resulten do las demoliciones
podrán ser empleados por el contratista en las obras; los
que a juicio de la Comisión inspectora sean útiles, pero
no utilizables en las mencionadas obras, se entregarán a
la Administración para que disponga de ellos según co
rresponda.
11.' Los productos de dragados y excavaciones y
materiales inútiles que no tengan aplicación para relleno
en obras, se verterán por el Contratista en sitios que, a
juicio de las autoridades locales de Marina, no perjudi
quen los puertos y dársenas de su jurisdicción, a cuyo
objeto adquirirán previamente los proponentes los ante
cedentes necesarios de las mencionadas autoridades.
12." El talud en las líneas exteriores de los dragados
se fijará de acuerdo con la inspección de las obras, según
la calidad del terreno y construcción de los muelles que
le limitan.
13 aSi durante el curso de las obras, objeto del con
curso, deseara elGobierno introducir en ellas ampliacio
nes ó modificaciones, las concertará con los contratistas,
siendo obligatoria para el contratista la aceptación de
ellas con la consiguiente alteración de precio, que según
convenio, o en su defeisto según regulación pericia', pro
ceda, tomando como tipo, en cuanto sea posible, la uni
dad de obra similar contratada para determinar el au
mento ó la disminución correspondientes.
14.' La Marina se reserva la propiedad de todas las
antigüedades y objetos de arte o de cualquier otra clase
que por sus condiciones merezcan ser conservados, o que
por su valor y utilidad puedan ser empleados por la Ma
rina ó enajenados con arreglo á la Ley de presupuestos y
que se encuentren al efectuar cuantas demoliciones, ex
cavaciones y dragados sean necesarios para la ejecución
de toda clase de obras.
15•' Durante un plazo de dore meses de garantía, á
contar desde la recepción provisional de las obras, el
contratista habrá de ser responsable, especialmente del
saneamiento por vicios ocultos y de la bondad de los
materiales, buena ejecución de las obrds y buena calidad
y funcionamiento de las máquinas y aparatos, siendo de
su cuenta las reparaciones de los defectos, averías ó des
perfectos que se adviertan, salvo, como es natural, los
casos de fuerza mayor debidamente apreciados y justifi
cados.
16.' Para la entrega y recepción de las obras regirán
las condiciones generales vigentes para la contratación
de las obras públicas aprobadas por real decreto de Fo
mento de 13 de marzo de 1903, y lo prevenido en el Re
glamento de contratación de Marina de 4 de noviembre
de 1904, con las reales órdenes posteriores que lo am
pliaron o modificaron.
17.' Este concurso se anunciará en la Gaceta de de
_Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bole
tines Oficiples de las provincias de Coruña, Oviedo, San
tander, Vizcaya, Barcelona, Valencia, Murcia, Málacra, Se
villa y Cádiz y también por medio de edictos quelarán
fijar los Comandantes de Marina de todas las provincias
del litoral en sitio visible de sus respectivas dependencias
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
Diario Oficial del Ministerio del Ramo, y se celebrará en
el Ministerio de Marina y ante la Junta do subastas del
mismo el día 2 de Junio próximo a las diez de la mañana.
18.ft Desde el día en que aparezcan los anuncios en los
periódicos oficiales, hasta el día anterior, no feriado, del
que se fije para el concurso, se admitirán en el. Negocia
do 5.° de la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral de la Armada, en elMinisterio de Marina, desde las
diez de «la mañana a la una de la tarde, todos los días la
borables, pliegos cerrados conteniendo proposiciones de
los que deseen interesarse en el concurso.
También podrán presentarse proposiciones, desde la
publicación del anuncio en los periódicos oficiales hasta
cinco días antes de aquél en que deba celebrarse, todos
los días que no sean festivos y a las horas hábiles de ofi
cina, en las Comandancias generales de los apostaderos
de Ferro', Cartagena y Cádiz y Comandancias de Marina
de las provincias marítimas de Ferro', Coruña, Gijón,
Santander, Bilbao, Barcelona, Valencia, Cartagena, Má
laga, Sevilla y Cádiz.
Asimismo podrán presentarse proposiciones l'ante laJunta de subastas del Ministerio en el acto del concurso,durante un plazo do treinta minutos que so concederá
con dicho objeto, después de constituiday una vez leidos
los anuncios y pliegos de bases generqles.
19•a Desde la publicación del anuncio hasta el día an
terior, no feriado, señalado para el concurso, estará de
manifiesto, el pliego de bases generales en el Negocia
do 5.° de la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral de la Armada, en el Ministerio de Marina y en la Je
fatura de Construcciones Navales del propio Ministerio,
los planos que se mencionan anteriormente, a fin de que
los concursantes puedan tomar los datos que estimen ne
cesarios para sus proyectos.
Para mayor publicidad, y en armonía con lo preveni
do en el artículo 48 de la vigente ley de Contabilidad 'de
la Hacienda el presente pliego de bases geberales se in
sertará en la Gaceta de Madrid y Diario Oficial del Mi
nisterio de Marina, al propio tiempo que el anuncio de
Concurso.
20.a Este concurso queda reservado a la industria
nacional y en su consecuencia sólo podrán tomar parte
en el mismo entidades industriales nacionalizadas en
ri
Es
~las y que tengan dentro delpaa, recridas por leves españolas
país sus elementos de producción.
21. Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeció
una peseta (clase 111, onn
a modelo. y se extenderán en papel sellado de
papel común debidamente re
integrado con el timbre correspondiente, no admitiéndo
se con raspaduras, errores o enmiendas, a menos de es
tar salvadas,en forma legal administrativa; estarán redac
tadas en castellano, y se entregarán bajo sobre cerrado y
lacrado, firmados por el licitador en la cubierta y hacien
do constar en el mismo que se entregan intactos y a su
sntigherión; no podr5n altPrar las bases del concurso;
pndrAn hacerse para uno sólo de los grupos de obras o
Sell para las respectivas a un solo apostadero, para dos
grnnos o nara los tres grupos, y expresarán:
1.° Precio total en pesetas por el que a riesgo y ven
tura se comnrometen a realizar todas las obras, suminis
tros e instalaciones del grupo o grupos de obras que
tomprenda la proposición, con la conveniente separación
del precio que se pida por cada grupo.
2.° Plazos para empezar las construcciones e instala
ciones de cada una de las obras objeto del concurso a
partir desde el día en que se le comunique el nombra
miento de la Comisión inspectora y después de firmada
la esrriturn y plazos para realivir la entrega de todas y
cada una de las obras que constituyen cada grupo, a par
tir de la propia fecha.
No hallándose aún ocupada por la Marina la salina de
la Clics, se entiende que el plazo para ejecutar las obras
del arsenal de la Carraca, o sea el tercer grupo, no em
pezará a contarse hasta que se comunique al contratista
haberse verificado la ocupaciOn de dicha salina por la
Marina.
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3•0 Plazos y forma en que han de verificarse los pa
pagos, en el entendido que éstos han de ser precisamen
te en moneda corriente española ó valores equivalentes;
que no se admitirá abono de plazo alguno sino por
obra
ya ejecutada y declarada admisible por la respectiva Co
misión Inspectora, sin incluir en este valor los materiales
acopiados o en curso de preparación o elaboración, sino
solamente los puestos en firme en la obra, y que el últi
mo plazo de cada obra no bajará del veinte por ciento
del precio de adjudicación.
4•0 Multas y penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos para empezar las
construcciones e instalaciones y suministros y en los
marcados para verificar las entregas de cada una de las
obras e instalaciones parciales.
5.0 Multas que deberán abonar por deficiencias en
pruebas debidamente detalladas.
6.° Cuáles habrán de ser las causas de rechazo de las
obras y suministros e instalaciones y las de rescisión del
contrato debidamente especificadas, proponiendo con
cretamente con referencia a plazos determinados los ca
sos en que la administración podrá decretarla por demo
ra en el comienzo de las construcciones, en el acopio de
los materiales o en la entrega de las obras.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para acordar la rescisión del con
trato que se expresa en las bases posteriores, cuando ocu
rran los casos que las mismas indican.
Declarará también el concursante en su proposición,
que en el caso de rescisión parcial sólo tendrá derecho a
percibir la parte de precio correspondiente a las clases y
unidades de obras que le hayan sido admitidas, según el
tipo para ellas contratado, con arreglo al presupuesto
que presentó.
7• Conformidad con las bases y compromiso de res
ponder con todos sus bienes a las responsabilidades que
se originen en el contrato.
22." A la proposición acompañará: •
(a) Una memoria justificativa de los sistemas de cons
trucción adoptados con cálculos, planos, especificación
de los materiales y mezclas empleadas y, en general, con
todos los elementos necesarios para apreciar con exacti
tud la bondad y solidez de las obras en conjunto y deta
lle, quedando los concursantes en libertad para desarro
llar las obras en la forma que mejor estimen, siempre
que se acomoden a los cálculos y especificaciones por los
mismos formulados.
(b) Un presupuesto general de las obras, acompañán
dose también las parciales de cada una de ellas, con los
volúmenes y preciosunitarios que hayan servido de bases
para formularlos.
El valor unitario que se estipule en el contrato, que
será el consignado en las especificaciones de cada obra,,
lo es solo para los efectos de las liquidaciones parciales,
es decir, que el precio final que la Marina habrá de abo
nar por todas las obras se entenderá que ha de ser siem
pre el 'fijado en las proposiciones y aceptado por ambas
partes..
(e) Una nota descriptiva del material de dragas .y gán
guiles que se han de emplear en los trabajos de dragado
con justificación de que el que se ofrezca es el apropiado
á la clase de obras que se han de ejecutar.
(d) Cuantos documentos estimen y juzguen necesa
rios para que la Administración de Marina pueda cercio
rars9de que el concursante se dedica a esta clase de cons
trucciones, en la inteligencia de que solo serán admitidas
al concurso, entidades acreditadas en trabajos análogos,
o que cuepten con la cooperación y la responsabilidad
técnica de casa o empresa de reconocida competencia en
dichos trabajos.
(e) Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador su
cédula personal, que le será devuelta una vez tornada
razón de ella en dicho sobre, y un documento que acre
dite haber impnesto en la Caja general de Depósitos o
sus Sucursales de provincias, en metálico o valores pú
blicos, admisibles por la ley, las cantidades siguientes,
que en concepto de depósito provisional, se exigen para
licitar:
Para el primer grupo (Ferro», setenta y cinco mil pe
setas (75.000 ptas.)
Para el segundo grupo (Cartagena), ciento setenta y
cinco mil pesetas (175 000 ptas.)
Para el tercero (Carraca), doscientas veinticinco mil pe
setas (225.000 ptas.)
Estps depósitos serán devueltos en el acto del concurso
a los 'autores de las proposiciones rechazadas, retenién
dose solo los de las admitidas y los de aquellos .que for
mulen protestas al acto.
(T) Si la propósición es'a'nombre de otro se acom
pañará también poder notarial que así lo acredite y si es
a nombre de alguna 'compañía o sociedal presentará,
además, los documentos necesarios para acreditar su
existencia, su personalidad jurídica y la de quien formu
le proposiciones en su nombre; como así mismo su ins
cripción en el Registro Mercantil, cuando se trate de
compañías que deban llenar este requisito:
Podrá un mismo licitador presentar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la:constitución de un depósito.
23•" El día señalado para lacelebración del concurso
se reunirá en elMinisterio de Marina ‹La Junta especial
de subastas», y una vez leídas las proposiciones presen
tadas y rechazadas las que no acompañen alguno de los
documentos que expresa la base anterior o no reunan los
requisitos que marca la base 22•", se levantará acta nota
rial del resultado, remitiéndose todo el expediente alMi
nistro de Marina para la tramitación ulterior corres
pondiente.
24." El Ministro de Marina rem'itirá el expediente a
informe de los Centros que estime pertinentes; y el Go
bierno, a propuesta del expresado Ministro, acordará la
adjudicación de uno, de dos o de los-tres grupos del con
curso o declarará inadmisibles todas las proposiciones
presentadas, según la estimación que hiciere de ellas,
,previo el examen necesario. de las mismas y señalada
mente de los proyectos, teniendo en cuenta lá garantía
que represente el postor por su crédito industrial y el
plazo ofrecido para la ejecución y entrega de las obras,
cono así mismo los plazos propuestos para el pago; y en
'general, todas las circunstancias que, a juicio del gobier
no, puedan influir en la elección de la proposición más
ventajosa para los intereses del Estado.
El Gobierno se reserva el plazo que estime necesario
para el estudio de las proposiciones y podrá acordar con
dicionalmente la adjudicación, señalando las variantes
mediante las cuales una proposición deficiente resulta
ría aceptable y marcando un plazo, para aceptar o no las
modificaciones al autor de la proposión; adjudicándose o
no definitivamente las obras, según proceda, corno resul
tado de la contestación del proponente.
En ningún caso y cualquiera que sea la resolución
que recaiga podrá ninguno de los concursantes conside
rarse asistido de mejor derecho para obtener la adjudi
cación aunque esta recaiga en una proposición que no
sea la más económica, asi como tampoco para ret,lamar
contra la preferencia que otro obtenga, pues a la pruden
cial discreción del gobierno s reserva la resolución de
finitiva sobre el resultado del concurso con la libre op
ción del gobierno mismo entre celebrar o nd los contra
tos intentados.
25.' La responsabilidad técnica de los estudios, pro
yectos y ejecución de las obras queda íntegramente a cargo
del contratista. ;La administración no adquiere el com
promiso de aceptar las obras sinó en el caso de que se
acredite qne reúnen las condiciones establecidas en él
contrato, mediante las pruebas y verificaciones necesa
rias para ellos.
26•" Acordada la adjudicación se traducirán las bases
en condiciones con las modificaciones, si las hubiere, que
aceptadas por el adjudicatario y con la aprobación minis
terial, se remitirán a la Intendencia general para elotor
gamiento de la correspondiente escritura del contrato.
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27.a El adjudicatario o adjudicatarios impondrán enla Caja general de Depósitos y a disposición del Intendente general del Ministerio de Marina, en la misma for
ma marcada en la base 23.a punto (e) para los depósitosprovisionales, y en concepto de fianza definitiva el 10
por 100 del precio de adjudicación de cada uno de los
grupos que se le adjudiquen.
' Las fianzas no serán devueltas hasta que, terminado elplazo de garantía, resulte el contratista solvente de su
compromiso y justifique haber satisfecho la contribuciónindustrial correspondiente.28.a El contratista, a quien se comunicará por la Intendencia general delMinisterio de Marina la orden de
adjudicación, deberá presentarse en dicho centro con la
carta de pago de la fianza definitiva, dentro de los ochodías siguientes al recibo de dicha comunicación. Dentrode igual plazo'se otorgará en el despacho del Intendentegeneral del Ministerio de Marina la correspondiente escritura del contrato; este último plazo podrá ser prorro=gado a juicio del Intendente general al surgir argún incidente imprevisto administrativo o de caracter notarial.
Al presentar el contratista la carta de pago de la fianzadefinitiva, se le devolverá el resguardo del depósito provisional.
Si el adjudicatario no entrega en la Intendencia general la carta de pago de la fianza
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definitiva o no se presenta a otorgar laescritura dentro de los plazos que quedanseñalados, perderá la fianza que tuviere impuesta, celebrándose nuevo concurso a su perjuicio con todos los
efectos que señala el artículo 51 de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública.29•a La escritura del contrato contendrá:
(A) La disposición mandando sacar a concurso las
obras.
(B) Pliego de bases generales, traducidas en condiciones.
(C) Acta del concurso.
(D) Proposición aceptada con las modificaciones ad
mitidas.
(E) Real orden de adjudicación.
(F) Copia de la carta de pago de la fianza.
(C) Obligación del contratista para cumplir lo estipulado y compromiso de responder con todos sus bienes
a las responsabilidades que se deriven del contrato.30.8 Serán de cuenta del contratista: el pago de la escritura del contrato y de una copia testimoniada de la
misma, que entregará en la Intendencia general a los
quince días de devuelta que sea por el liquidador de de
rechos reales; los derechos reales que devengue la escritura y el contrato; los derechos del notario que asista al
concurso y el papel sellado dl acta correspondiente. El
pago de los anuncios en los periódicos oficiales; los derechos arancelarios del material que por hallarse compren
dido en la relación anual de excepciones, vigente duran
te la ejecución del contrato, de la Presidencia del Conse
jo-de Ministros, tenga que introducir del extranjero;, los
transportes; impuesios de pagos alEstado; timbre; contri
bución industrial y demás impuestos y a esta
blecidos o que se establezcan durante el cursodel contra
to y la impresión de cincuenta ejemplares de la escritura
que, salvados los errores de imprenta con la correspon
diente fé de erratas, entregará en la Intendencia general
a los veinte días de recibir la copia de la escritura. Ha
llándose el servicio dividido en grupos, cada adjudicata
rio sólo abonará la parte proporcional de 'estos gastos co
rrespondiente al grupo o grupos que se les adjudiquen,
Sí la adjudicación de alguno de los grupos no se veri
ficase hasta el segundo o sucesivos concursos, por haber
se declarado desierto el primero o siguientes, el adjudi
catario de aquél en que haya adjudicación, abonará tam
bién los gastos de anuncio, notario, etc. de los concursos
anteriores que resultasen desiertos, en la parte propor
cional correspondiente al grupo o grupos que se le adju
diquen.
Todos los gastos expresados anteriormente los acredi
tará el contratista con los recibos o cuentas toriginales,
•
•
que presentará en la Intendencia general; devolviéndo
seles una vez sacada copia de ella.
31. Las obras que son objeto del concurso se eje-.
catarán en cada apostadero bajo la inspección de una
Comisión compuesta del personal facultativo y administrativo que desigue el Ministro de Marina, la cual
vigilará los trabajos, reconocerá tantas veces corno crea
conveniente todos y cada unode los materiales y efectos
elaborados que hayan de emplearse en las obras, para
cerciorarse de que reúnen las debidas condiciones, no
sólo en ,el momento de ser utilizados, sino posterior
mente y eri cualquier estado de las construcciones,
señalará al contratista un plazo prudencial para que
retiro y reponga los materiales y efectos desechados
o rehaga las obras defectuosas; determinará lo que con
venga a propuesta del contratista sobre todos los detalles
de construcción no previstos en planos y especificacio
nes y resolverá cuantas cuestiones de orden técnico se
susciten én el cumplimiento del contrato, sin perjuicio
de las facultades del Ministro, quien podrá modificar o
revocar los acuerdos do las comisiones, bien de oficio o
bien en virtud de recurso entablado contra ellos por el
contratistra dentro del plazo de tres días.
Todos los individuos de las Comisiones Inspectoras
tendrán libre entrada en los lugares donde se realicen
las obras, se construyan piezas o aparatos destinados a
las mismas, o se acopien materiales. para ellas.
Reconocidos los materiales aisladamente, se experi
mentará cómo se comportan en las mezclas hechas en las
proporciones que señalen las especificaciones, y si los
resultados de los experimentos son satisfactorios, se per
mitirá su empleo en la obra.
Si ofrecieran duda o dejaran algo que desear., se ele
girán otros materiales de la misma especie que produz
can mezclas satisfactorias o bien se podrán alterar lige
ramente las proporciones de éstas, mas sólp en el sentido
de aumentar las cales o cementos en su relación á la
arena y de estos elementos a la piedra en los hormigo
nes;,es decir, sin que de modo alguno disminuyan el va
lor intrínseco de la mezcla.
-El Presidente podrá suspender y someter a la:deci
sión del Ministro los acuerdos de la Comisión que estime
contrarios a les intereses del Estado.
, El contratista se atendrá .estrictamente a las instruc
-ciones que reciba de la Comisión Inspectora, quedando
obligado a deshacer las obras que no se ajusten a ellas y
a rehacerlas por su cuenta- dentro del plazo prudencial
que fije la misma Comisión, sin derecho por éste inotivo
a sobreprecio ni a prórrogas, y sin perjuicio de las multas
en que haya incurrido 9 incurra por demora.
Después de firmada la escritura y antes de dar prin
cipio a las obras, el contratista entregará el] el Ministe
rio de Marina copia duplicada de todos los planos y es
pecificaciones aprobadas, una de las cuales debidamente
autorizada, se remitirá a la Comisión inspectora.
Todos los planos cómplementarios de los aprobados,
así como los dibujos o croquis referentes a partes o de
talles de las obras, se someterán a la aprobación de la
Comisión inspectora, entregándose además un-ejemplar
de los mismos, salvo los casos en que aquélla,'por la
importancia del asunto, juzgue necesario elevarlos en
consulta y debidamente informados a la Superioridad;'
en cuyo caso los ejemplares serán dos, de los cuales se
remitirá uno al Ministerio, quedando el otro en poder
de la Comisión.
Los contratistas estarán obligados. á, facilitar al Presi
dente do la Comisión Inspectora y a la Comisión misma
todas las indicaciones y datos que por ésta le fueron pe- =
didos para el buen cumplimiento do su cometiclo, y a pro
veer gratuitamente {os aparatos, material y personal piel'
las comisiones necesiten para el reconocimiento y prue-,
has de los materiales, efectos y aparatos que se apliquen
a la construcción y ejecución de las obras.
El contratista dará cuenta con la debida oportunidad
a la Comisión inspectora de todos los pedidos de mate=
riales, aparatos _o efectos que deban ser reconocidos en
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los centros productores, a fin de que verifiquen dicho
reconocimiento los funcionarios que designe el Ministro
de Marina, los cuales, para estos efectos, se entenderán
directamente con la Comisión inspectora.
La Comisión inspectora subscribirá las certificaciones
de obra ejecutada, que acreditarán el derecho al perdlibo
de los plazos y los de recepción provisional, que servirán
además para empezar a contar el plazo de garantía. Elcontratista firmará el «enterado» en todas las comunica
ciones que le pase la Comisión inspectora y esta a su vezacusará recibo de las que aquel le dirija.
Si, .por excepción, se hubiere ejecutado alguna obra
que no se halle ajustada exactamente a las condeiones del
contrato, pero que sin embargo sea admisible a juicio dela Inspección, se dará conocimiento a la Superioridadproponiendo a la vez la rebaja en los precios que parez
ca justa, .y si aquélla resolviese aceptar la obra, quedaráel contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada, a no ser que prefiera demoler la obra a su costa yrehacerla con arreglo a las expresadas condiciones.32.' El contratista designará en esta Corte una per
sona, autorizada con poder bastante, para qtie.reciba todas las notificaciones pertinentes al contrato y le represente ante las oficinas centrales en todas las incidencias
del mismo. .
33.' El contratista queda obligado a presentar al in
terventor designado para las obrás, garantía suficiente
que asegure contra los accidentes del trabajo a los obre
ros que emplee en las obras, a menos de justificar tenerlos ya asegurados con arreglo a lo prevenido en la ley de30 de enero de 1900 y reglamento para su aplicación.34.' Se entenderá que el contrato entre elcontratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado alo dispuesto por real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, debiendo quedar precisamente estipulado en aquél la duración del
mismo, los requisitos para su denuncia o suspensión, elnúmero de horas de trabajo, precio del jornal, y que todas las cuestiones que surjan entre los obreros y contratiAtes se resolverán. por la Comisión local de Reformas
sociales que funcionará como árbitro, y contra sus laudossólo podrán interponerse los recursos que autoriza la leyde Enjuiciamiento civil.
35•"
,
Las multas y demás indemnizaciones a que dierelugar el contratista serán efectivasgubernativamente.1.0 Sobre las sumas en metálico o efectos de la Deu
da del Estado que estuvieren-consignados en garantía de
sus obligaciones.
2.° Sobre los demás bienes que le pertenezcan..36." Las fianzas se repondrán tan pronto se extraigaparte de ellas, y cuando estuvierén constituidas en valo
res públicos y éstos sufriesen una rebaja de un tres porciento en cotización, se procederá a su revisión y reposición.
37.' Podrá la Marina rescindir pIrcial o totalmenteel contrato:
(a) Cuando las obras no reunan las condiciones fijadas en el mismo contrato, sin perjuicio del derecho que
se reserva la administración en el último párrafo de labase 31."
(b) Si durante la ejecución de las obras el contratista
emplease métodos o procedimientos inaceptables por laComisión inspectora y dejase de perfeccionarlos, desatendiendo las advertencias de la misma Coinisión, o noejecutase las modificaciones o correcciones que demostrase ser necesarias.
(e) Si dejase el contratista de establecer y sostenerlas precauciones necesarias para la seguridad de lasobras ya existentes, que pudieran experimentar daño al
guno como consecuencia de las en ejecución.((TI) Si, igualmente, el contratista dejase de repararlos desperfectos producidos por las obras en otras existentes.
En caso de rescisión parcial o total por las causas ex
presadas, podrán continuarse las obras por administración o por contratación directa, respondiendo el contra]
tista de los mayores gastos que con este motivo se oca
sion, n, con respecto a los precios estipulados; y perdien
do una parte de la fianza total del grupo respectivo, igual
al diez por ciento del precio señalado en el contrato de
dichas obras, si la rescisión es parcial.
La rescisión total lleva consigo la pérdida total de la
fianza impuesta para responder al cumplimiento del con
trato, subsistencia de multas y demás efectos y respon
sabilidades que señala el art 51 de la vigente ley de Con
tabilidad de Hacienda pública; siguiéndose en los proce
dimientos, para hacer efectivas responsabilidades del
contratista sobre los bienes del mismo, los trámites y
requisitos de la vía de apremio con arreglo a las leyes
e instrucciones de la Hacienda pública.
38•' El importe de las obras se abonará con cargo a
los créditos qu.3 anualmente,. previo acuerdo del Consejo
de Ministros, se incluyan en los presupuestos de gastos
del Estado conforme a lo prevenido en el párrafo 3.° del
art. 2.° do la ley de 17 de febrero de 1915, sobre conti
nuación de las construcciones navales. y habilitación de
los 'puertos militares.
39•' LOB pagos se verificarán por medio de ,libra
mientos que expedirá la Ordenación general de pagos
del Ministerio de Marina sobre la Tesorería de Hacienda
pública que designe el contratista al firmar la escritura,
y dentro de los quince días siguientes de aquél en que se
reciban y consten por el Registro de dicha oficina la en
trada de las certificaciones de obras ejecutadas que expe
dirá la Comisión inspectora y acreditarán su derecho al
percibo de los plazos, no teniendo derecho el contratista
a indemnización alguna por demora en los pagos; bien
sea producida por falta de crédito en consignación o de
fondos en Tesorería.
40." El contratista se hace especialmente responsa
ble del cumplimiento de la ley de 14 de febrero de 1907
sobre protección a laproducción nacional y con sujeción
a ella se estará a las diversas participaciones que en las
obras quedan reservadas a dicha producción y a los ma
teriales y efectos que para las mismas puedan admitirse
de la industria extranjera, cuidando el interventor de
signado para las obras de que no se admitan o empleen
otros materiales o efectos procedentes del extranjero
que los autorizados por la relación anual de la Presiden
cia del Consejo de Ministros, vigente durante el curso de
ejecución del contrato.
41•' Con arreglo a lo prevenido en el reglamento
para la aplicación de la ley citada en la base anterior, se
estampan a continuación los párrafos siguientes corres
pondientes a otros tantos artículos del mismo.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o proposición admisible una-subasta o concurso sobre materia
reservada a la produeción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
en el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mero vez.)
«En la segunda subasta o en el segundo concurso,previstos en el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos 'en más del 10
por 100 del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones, los agruparán
y evaluarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecida por el párrafoprecedente, cuando éste fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más del10 por 100 comprendido sobre el menor precio de losproductos no figurados en dicha relación anual». «Entodo caso las proposiciones han de expresar los precios
en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos
que se ocasionen para efectuar la entrega, según las condiciones del contrato.
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«Las autoridades y los funcionarios de la Adminigtra
ojón que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literalesde tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pnés de celebrarlos, en cualesquiera forma (directa, con
curso o subasta), a la Comisión inspectora de la produc
ción nacional, »
42•' Además do las bases anteriores regirán para el
concurso y el contrato que de él se derive, las prescripciones del vigento reglamento de contratación de Marina
de 4 de noviembre do 1904 y disposiciones posteriores
que lo modifican o adicionan en cuanto no se opongan a
aquéllas.
Madrid 17 de febrero de 1915.
El Jefe del Negocikdo,
Luis de Pando.
V.°B°.,
ElGeneral Jefe de la Sección del Material,
Salvador Moreno y Eliza.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr. Vista la instancia del aprendiz ma
quinista D. José ArguelloBrage, que con fecha 3 de
noviembre último elevó al Comandante general del
apostadero de Cádiz, y teniendo en cuenta que las
indemnizaciones por pérdidas de equipajes que le
fueron declaradas por real orden de 9 de marzo de
1906, han sido liquidadas e incluido su importe en
la relación que se envió oportunamente. a la Junta
clasificadora de obligaciones procedentes deUltra
mar, S. M. el Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
disponer que no procede nueva declaración y que
el interesado deberá percibir el importe que recla
ma cuando se autorice su pago, mediante inser
ción. en la Gacela de Madrid.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y el
del interesado.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEF \TURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
z.a Sección (Material) —Negociado 3.".
Dispuesto por real orden de 15 del actual, se verifique
un concurso público para contratar la construcción y en
trega a la Marina de seis lanchas para remolque de bar
cazas, se anuncia al público que dicho concurso se ce
lebrará ante la Junta especial de subastas en el Ministerio
de Marina el día 1.° de abril próximo a las doce de la ma
ñana.
Desde el din en que aparezcan los anuncios en los pe
riódicos oficiales, hasta el anterior, no feriado, al en que
deba celebrarse el concurso, se admitirán en el Nego
ciado 5.° de la Sección de Material del Estado Mayor
central de la Armada, en el Ministerio de Marina,
pliegos cerrados conteniendo proposición de los que
deseen interesarse en dicho acto. En este Negociado es
tarán de manifiesto las bases del concurso. También po
drán presentarse proposiciones ante la Junta de subastas
en el acto del concurs0 durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá con dicho objeto una vez consti
tuida y después de leídos los anuncios y pliegos de bases.
Asimismo so admitirán proposiciones desde la fecha
del anuncio hasta cinco días antes de la celebración del
concurso en las Comandancias generales de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y Comandancias de
Marina de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Car
tagena, Valencia, Barcelona, Ferrol, Coruña y Bilbao.
Este anuncio se publicará en la Gaceta de _Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de Cádiz, Vizcaya, Guipúzcoa,
Valencia y Barcelona, y por medio de edictos que harán
fijar los comandantes de Marina de todas ias provincias
del litoral en sitio visible de sus respectivas dependen
cias, por el conocimisnto que tengan del anuncio inserto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, estarán redactadas en castellano en pa
pel sellado de una peseta o en papel común con el rein
tegro dei Timbre correspondiente; podrán referirse al
total de las seis embarcaciones o podrán ser sólo para
varias de ellas, no excederán del precio tipo y conten
drán todos los requisitos que marcan las bases 16." y 17.a
del pliego .general de bases..
Al mismo tiempo quo la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una vez tomada razón de
ella en dicho sobre, y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus su
cursales de provincias, en metálico o valores públicos ad
misiblespor la ley, la cantidad de dos mil quinientas pe
setas (2.500 pesetas) por cada una de las lanchas que
propongan construir.
Todoproponente acompañará además cuantos docu
mentos juzgue necesarios para que la Marina se cerciore
de que se dedican a esta clase de construcciones, en la
inteligencia que este concurso queda reservado a la pro
ducción nacional, y que solo se admitirán al mismo en
tidades nacionales acreditadas en trabajos análogos.
Podrá un mismo licitador presentar varias proposicio
i
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito
distinto.
Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
poder notarial que así la acredite, y si es a nombre de
alguna Compañía o Sociedad, los documentos necesarios
para acreditar su existencia, su personalidad jurídica y la
de quien formule proposiciones en su nombre, y si fueran
mercantiles certificado de inscripción en el Registro mer
cantil.
El precio tipo para el total de las seis lanchas es la can
tidad de trescientas mil pesetas (300.000 ptas.)
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
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para conocimiento de los que deseen
interesarse en el
concurso.
Madrid, 16 de febrero de 1916.
V.°B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Salvador Moreno y Eliza
EllJefe del Negociado,
Luis de Pando.
Suspendida durante su celebración la subasta anuncia
da para el 15 del actual para contratar la construcción y
reparación de varios semáforos, pór no haberse recibido
la certificación correspondiente de la Comandancia de•
Marina de San Sebastián, se anuncia al público que el ac
to de apertura, lectura de pliegos y terminación de la in
dicada subasta, tendrá lugar en este Ministerio el día 22
del actual, a las diez de la mañana.
Madrid, 17 de febrero de 1916.
El Jefe del]Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección de Material,
Salvador Moreno y Eliza.
1NFANTERIA DE MARINA, TERCER REGIMIENTO
El día 29 del actual, y a las diez de la mañana,
en la oficina del Sr. Coronel jefe del regimiento,
tendrá lugar la subasta para la adquisición do 136
trajes completos color kaki, para sargerítos, y 1.000
para soldado.
Los señores que deseen tomar parte en ella, pue
den examinar el pliego de *condiciones, que so en
cuentra en la Secretaría del expresado Sr. Coronel,
todos los días no feriados de diez a una, sita en la
Intendencia.
Cartagena, 12 de febrero de 1916.
El Capitán comisionado,
Antonio Izquierdo.
in.p. del 'Allulsterlo de Marina.

